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Unfortunately the following typing error was noticed to
theonlinepublication: Thecitations“Katsambasetal., 1997;
Kondratyev and Varotsos, 1996; Varotsos et al., 1994, 1995”,
should not be in the abstract, but in the Introduction sec-
tion (page 1, column 1, line 10), in order to read as follows:
“Moreover, such particles, apart from their involvement to
various mechanisms in the lower troposphere (Asimakopou-
los et al., 1992; Cartalis and Varotsos, 1994; Ferm et al.,
2005, 2006) also contribute to radiative forcing (Katsambas
et al., 1997; Kondratyev and Varotsos, 1996; Varotsos, 1989,
2002, 2004, 2005; Varotsos et al., 1994, 1995, 2003, 2005;
Varotsos and Kirk-Davidoff, 2006) as well as to chemical
conversionsintheuppertropospherewheretheyexistinform
of cirrus clouds and contrails (Tzanis and Varotsos, 2008).”
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